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Rabica 
 
 
Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Esférica y aplastada por los dos polos. Contorno regular o levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media y profunda. Chapa ruginosa en el fondo. Bordes muy suavemente 
ondulados. Pedúnculo: De mediana longitud y ensanchado en sus extremos. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente ancha, profunda en su mayoría. Bordes lisos o suavemente ondulados. Ojo: 
Grande o medio, abierto. Estambres abundantes, salientes. Sépalos no muy largos, de puntas agudas y 
vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Suavemente untuosa al tacto. Color: Verde amarillo. Chapa de rojo fresa o cobriza mas o menos 
amplia. Punteado abundante de tono gris, casi siempre con aureola del fondo. 
 
Tubo del cáliz: Cónico o triangular. Estambres situados en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme, casi siempre centrado. Eje abierto en su mayoría. Celdas alargadas o arriñonadas, 
cortas, casi esféricas. 
 
Semillas: Variadas de forma y tamaño. 
 
Carne: Color crema con fibras verdosas o amarillas. Dura, crujiente. Sabor: Agradable, dulzón. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
